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EROTISMO Y ESCRITURA:
INTRODUCCION
Hace diez afios un titulo como el de este numero habria hecho pensar en la vision de
la escritura er6tica de Octavio Paz (y de Georges Bataille): celebratoria, algo abstracta,
inevitablemente heterosexual y misogina. La lectura de los articulos que siguen sugiere
nuevas maneras de Ilegar al nexo entre Eros y textualidad. lataille y Paz si se citan en estos
trabajos, pero junto a una serie de pensadores que han reflexionado sobre las exciusiones
que practicaban los pensadores hegemonicos y heterosexistas: Foucault, Butler, Edelman,
Sedgwick, Rich y Molloy son algunos de los nombres que se citan a menudo en lo que sigue.
La preparaci6n de este nuimero, y del libro (Sexualidady nation en America Latina)
que lo acompaia, permite ver algunas modas o tendencias en Ia critica actual. Cuando se
mand6 la circular anunciando el nlimero especial de Ia Revista Iberoamericana a los socios
del Instituto Internacional de Literatura Latinoamericana, Ilovieron propuestas, algunas
sobre autores poco conocidos, otros sobre figuras famosas, pero no siempre lo que se habria
podido imaginar. Habria podido hacer un numero apenas sobre tres o cuatro de los nombres
mfis frecuentados: Manuel Puig, Virgilio Piniera, Reinaldo Arenas. Sylvia Molloy. Sohre
Corta.zar y Paz lleg6 poco.
Es motivo de celebrar que los estudios de la literatura latinoamericana se hayan abierto
ahora de modo definitivo a las reflexiones del Queer Theory, hasta el punto que se piensa
la heterosexualidad, no simplemente se acepta como algo que da por sentado (ver estudios
aqui de Lopez Cruz, Epple, Garcia Calderon). El travestismo que tanto intrig6 a Carpentier
en 1931 (segiin nos revela Cancijo) y a Donoso en 1967 (vdase trabajo de Ostrov) se asocia
ahora al acto de escribir: tanto en las reflexiones de Kuhnheim sobre Perlongher como en
las de Ostrov sobre Donoso, el que escribe asume ese disfraz ambiguo que tanto horrorizfl
- fascin?- a Carpentier. Y la "homotextualidad" se explora en sus matices femeninos
en los trabajos de Martinez, Ferreira Pinto y Garcia Calderon.
Virgilio Pifiera escribi6 en 1955, en su ensayo "Ballagas en persona":
Si los franceses escriben sobre Gide tomando como punto de partida el homosexualismo
de este escritor; si los ingleses hacen lo mismo con Wilde, yo no veo por que los cubanos
no podemos hablar de Ballagas en tanto que homosexual. Es que los franceses y los
ingleses tienen Ia exclusiva de tal temra? (Poesia y critica, 194).
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Wis de cuarenta aflos despues, laRevisa Iberoamericana abre espacios para reflexiones
que quitan a los franceses, ingleses y compafila esta exciusiva, y demuestran la importancia
de vincular ei estudio de la sexualidad -en toda su diversidad- al de la literatura
latinoamericana, para acabar con lo que Borges llamd (en otro contexto) el "pudor de la
historia".
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